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1991年度埋蔵文化財専門職員数 四1<'度目
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Jt泌 il 1 23 6 43 86 5 91 134 (+9) 
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告 手 7 36 12 55 " 8 出 l田(+2) 宮 減 39 39 67 67 1(陥(+13) 
秋 IU 18 5 23 1 1 37 ，)， 形 10 10 20 I 12 32 (+2) 
組 品 I " 3 60 351 4 " 3 86 146 (+ 7) 決 城 7 5 28 10 11 3 3 17 87 (+ 5) 
栃 木 7 50 57 37 2 39 96 (+14) 
Irt 国 15 2 70 2 89 96 4 1凹 189 (-13) 
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